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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi produksi yang
berpengaruh terhadap produksi kedelai di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen
yang dipengaruhi oleh variabel Tenaga Kerja dan Modal. Pendekatan Model yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary
least square (OLS). Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Peudada Kabupaten
Bireuen tahun 2015. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengedarkan
daftar pertanyaan (kuisioner) kepada 50 petani kedelai yang berada di kecamatan
Peudada. Hasil penelitian diolah dengan SPSS versi.15 menunjukkan bahwa faktor
tenaga kerja dan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi
produksi. Dilihat pula dari analisis efesiensi ekonomi diketahui bahwa produksi
kedelai di kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen belum efisien. Berdasarkan hasil
penelitian diharapkan petani kedelai memberi perhatian khusus pada faktor tenaga
kerja dan modal. Secara parsial variabel tenaga kerja dan modal berpengaruh positif
dan signifikan. Hal tersebut ditandai dengan nilai uji-t variabel yang lebih besar dari
t-tabel (t-test > t-tabel). Sedangkan secara simultan variabel modal dan tenaga kerja
mempengaruhi produksi. Hal ini dilihat dari uji-F, dimana diperoleh F-hitung > Ftabel,
maka H0 ditolak dan Ha diterima.
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